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OBJEK HARIAN, MEMORI DAN MOMEN 
SERTA HUBUNGKAITNYA DENGAN 
KARYA SENI VISUAL.











BTQFL QFOHBMBNBO BUBV JOHBUBO NFNPSJ UFSIBEBQ CFOUVLCFOUVL TFTVBUV
LFKBEJBO ZBOH NFNCFSJ JOHBUBO EBO NFNCFOUVL FNPTJ EBMBN LFIJEVQBO
TFTFPSBOH,BKJBOJOJBLBONFMJIBUTFKBVINBOBLBIQFSBOBOQFOHHVOBBOPCKFL
CPMFINFNCFOUVL TVBUV QFOHBMBNBO WJTVBM ZBOH EJTUSVLUVS TFNVMB EFOHBO
NFMBMVJ QSPTFT JOUFHSBTJ UFSIBEBQ PCKFLPCKFL ZBOH EJQJMJI ZBOH UFSUVNQV
QBEB CFOUVL LPOUFL EBO LPOTFQ .FMBMVJ QFNCJOBBO EBO QFOTUVSVLUVSBO
TFNVMBPCKFLZBOHEJHVOBCPMFINFNCFSJCFOUVLQFOHBZBBOCBSV UFSIBEBQ
CBHBJNBOB NBOVTJB NFOBGTJS QFOHBMBNBO QFSJCBEJ ZBOH CPMFI EJLPOHTJ
CFSTBNBNFMBMVJWJTVBMUBNQBL 1FOVMJTBOJOJEJIBSBQNBNQVNFNCVLBTBUV
QFSLPOHTJBO QFOHBMBNBO CBSV UFSIBEBQ QFNFSIBUJNFOHFOBJ FTUFUJLB PCKFL
IBSJBOEBOLBSZBTFOJ
,BUBLVODJ0CKFL4FOJ7JTVBM.FNPSJ.PNFO&NPTJ






LBSZB TFOJ EFOHBO PCKFL IBSJBO TFSUB QFOHBSVIOZB
UFSIBEBQ QFNCJOBBO  NFNPSJ EBO NPNFO EBMBN
LFIJEVQBO JOEJWJEV 1FOHHVOBBO PCKFL EJ EBMBN
LFIJEVQBOTFTFPSBOHNFSVQBLBOTVBUVCFOUVLQSBLUJT
ZBOH NFNQVOZBJ LPOPUBTJ ZBOH QFMCBHBJ JB CPMFI
NFSBOHLVNJ BTQFL QFOHBMBNBO BUBV JOHBUBO
NFNPSJ UFSIBEBQ CFOUVLCFOUVL TFTVBUV LFKBEJBO
ZBOHNFNCFSJ JOHBUBO EBONFNCFOUVL FNPTJ EBMBN
LFIJEVQBOTFTFPSBOH.FOVSVU/PSNBO	
EJEBMBN
LFIJEVQBO NBOVTJB TFOUJBTB EJLFMJMJOHJ EFOHBO PCKFL
JOEVTUSJ ZBOH EJSFLB EFOHBO UVKVBO NFNCBOUV EBO
NFNQFSNVEBILBOLFIJEVQBOTFIBSJBONBOVTJB0CKFL
JOJ ZBOHNFSBOHLVNJQFSLBLBTBOQFKBCBU LPNVOJLBTJ
QFSBCPU QBLBJBO QFSBMBUBO SVNBI EBO QFSBMBUBO
QFSJCBEJ1FOHHVOBBOPCKFLIBSJBOEJEBMBNLFIJEVQBO
NFXVKVELBO TBUV QFSUBMJBO EJ BOUBSB QFOHHVOB EBO
PCKFL "SUJGBL IBSUB QFSJCBEJ EBO CFOEB EJTFLFMJMJOH
LFIJEVQBO NBOVTJB EBSJ MBIJS TFIJOHHB NBUJ CBOZBL





 TBNBEB CFTBS BUBV LFDJM EBO TBNBEB ianya 
QSJWBTJBUBVBXBNNBNQVNFXVKVELBOQFSBTBBONBTB
MBMVBUBVNFNPSJUFSIBEBQJOEJWJEV
4BJOUJT TPTJBM NFOZBSBOLBO NFOHFOBJ PCKFL ZBOH
EJKVNQBJ BUBV EJCFMJ NFNQVOZBJ QFMCBHBJ GVOHTJ
EBO NBLOB EJ EBMBN LFIJEVQBO TFIBSJBO JOEJWJEV




NFNCFSJLBO TBUV QFUVOKVL UFSIBEBQ QFSLFNCBOHBO
LFIJEVQBO TFIBSJBO TFSUB NFODBEBOHLBO PCKFL KVHB
CPMFI EJHVOBLBO VOUVL NFMJIBU QFSJMBLV JOEJWJEV
NBOVTJB0CKFL KVHBEBSJ QFSTQFLUJG.JMMT 	
 EBQBU
NFNCFSJLBO TBUV QFNBIBNBO UFSIBEBQ LFSBOHLB
LFIJEVQBONBOVTJBZBOHNFOKVSVTLFQBEBQFNCJOBBO
NFNPSJ EBONPNFO EBMBN LFIJEVQBO MBMV TFTFPSBOH
JOEJWJEV #BHJ QFOZFMJEJL LFCPMFIBO JOUFSBLTJ BOUBSB
LFIJEVQBO TFIBSJBO EFOHBO TFOJ EBQBU NFNCFSJLBO
FLTQSFTJ UFSIBEBQ LFVOJLBO TFSUB LFJOHJOBO QFMVLJT
VOUVL NFOUSBOGPSNBTJLBO PCKFL NFOKBEJ LBSZB TFOJ
ZBOHEJQFOHBSVIJPMFILPOUFLTFNPTJTFTVBUVLFBEBBO
MPLBTJ EBO QFNJLJSBO MVBSBO BUBV EBMBNBO ZBOH
NFOZBUBLBONBOJGFTUBTJTFOJZBOHNBNQVNFNCFOUVL
NBLOBEBOGVOHTJTFOJ
#FSLFNCBOHOZB HBZB IJEVQ NBTZBSBLBU EBSJ TBUV TJTJ
CPMFI NFOKBEJ QFUBOEB QPTJUJG EJNBOB QFOJOHLBUBO
LFHJBUBO LPOTVNFSJTNB EJMJIBU TFCBHBJ LFTBO EBSJ
NFOJOHLBUOZBQFOHIBTJMBOEBOUBSBGIJEVQNBTZBSBLBU
,POTVNFSJTNBNFOKBEJQFHBOHBOIJEVQCBHJTFCBIBHJBO
NBTZBSBLBU TFIJOHHB TFUJBQ BLUJWJUJ ZBOH EJMBLVLBO
EJEBTBSJ PMFI LFIFOEBL LPOTVNFS 	(JPSHJP  0#SJFO

,POTVNFSKVHBUFSVTEJMBLVLBOPMFINBTZBSBLBU
TFJSJOH EFOHBO QFSLFNCBOHBO [BNBO TFIJOHHB LJOJ
,FTBO CVEBZB NBTTB  EBO JOEVTUSJ NFSVQBLBO UJUJL
UPMBL UFSIBEBQ LFUBNBEVOBONBOVTJBNPEFO #BOZBL
TFKBSBIUFMBIEJCFOUVLNFMBMVJGBTBGBTBJOJEBOTFKBSBI
UFMBI NFNCFSJ CBOZBL LFOBOHBO QBIJU EBO NBOJT
VOUVL EJLFOBOHJ PMFI NBOVTJB #VEBZB JOEVTUSJ KVHB
UFMBINFOJOHHBMLBO LFTBO CFTBS UFSIBEBQNBTZBSBLBU
TFIJOHHBLJOJ1SPEVLQSPEVLEBSJCVEBZBJOEVTUSJUFMBI
NFNCFSJ JTZBSBU NFOHFOBJ LFQFOUJOHBOOZB XBMBVQVO
EBMBN LFBEBBO UFSHBOHHV QBEB BXBM QFOFSJNBBOOZB
UFUBQJ TFUJBQ EBSJOZB BEBMBI NPEFM LFQBEB FLPOPNJ
QFSNFTJOBO ZBOHCFTBSEBOCFSQPUFOTJ EJNBOB TFKBL








LF UBSBG OFHBSB NBKV %BMBN LFBEBBO ZBOH TBNBS




 "IMJ GBMTBGBI +PIO %FXFZ 	

CFSQFOEBQBU CBIBXB TFHBMB QFOHBMBNBO NBOVTJB
BEBMBI LBJUBO EJBOUBSB PCKFL EBO JOUFSBLTJ NBOVTJB
UFSIBEBQOZB *OJ NFNQFSMJIBULBO QFSLFNCBOHBO





FTUFUJL QFNCFOUVLBO FNPTJPOBM EBO QFSLFNCBOHBO




UFSEBQBU LFHIBJSBIBO UFSIBEBQ CBIBO CVBOHBO EBO
LJUBS TFNVMB EJNBOB LFEVBEVBOZB UFSMJCBU TFDBSB
MBOHTVOH EJ EBMBN BLUJWJUJ CVEBZB EBO QFNCBOHVOBO
UFLOPMPHJTFSUBLFEVBEVBOZBNFMJCBULBONFNPSJNBTB
MBMV UFSIBEBQ UFNQBU EBO TFTVBUV LFKBEJBO 	/FWJMMF 
7JMMFOFVWF

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.FOVSVU $BNJD 	




NBLOB EJEBMBN QFOHIBTJMBO LBSZB JOEJWJEV 4FUFMBI
CFSMBLVOZB SFWPMVTJ JOEVTUSJ TFSUB LFTBO QFQFSBOHBO
MBNQBVQFMVLJTNVMBCFSQBMJOHEBSJBMBNEBONFOHBNCJM
PCKFL JOEVTUSJ TFCBHBJ CBIBO EBO JEFB EJEBMBN
QFOHIBTJMBO LBSZB 1BQBTUFSHJBEJT 	
 NFOZBUBLBO
BQBCJMB EJMFUBLLBO LBJUBOEJBOUBSB TFKBSBI BWBOU HBSEF
EBOLPOTFQLFIJEVQBOTFIBSJBONFNCPMFILBOQFOJMBJBO
TFNVMBLFBUBTQSBLUJTTFOJEJNBOBCVEBZBBSVTQFSEBOB
ZBOH EJBOHHBQ SFNFI CPMFI EJKBEJLBO TVCKFL LBKJBO
EJ EBMBN QSBLUJT LFTFOJBO  %BSJ HFSBLBO %BEBJTU EBO
4VSSFBMJTUTFIJOHHBLFHFSBLBO4JUVBUJPOJTUEBO'MVYVT
	BMJSBO JTNF TFOJ LPOUFNQPSBSJ
 UFSEBQBU CFCFSBQB
FLTQFSJNFO TFDBSB CFSUFSVTBO UFSIBEBQ QFOHHVOBBO
PCKFL LFHVOBBO IBSJBO EJ EBMBN BNBMBO TFOJ NPEFO
)BTJMOZB UJEBL IBOZB UFSUVNQV LFQBEB EPLVNFOUBTJ
TFTVBUV BSUJGBL 	PCKFL
 EVOJB NPEFO UFUBQJ JB KVHB
NFMJCBULBO QFOZFSUBBO QSBLUJT BSUJTUJL EFOHBO UFLOJL
UFLOJL JOEVTUSJ EBMBNNFNCFCBTLBOQPUFOTJ LSFBUJG EJ
EBMBNLFIJEVQBONPEFO
.FOVSVU +FBO #BVESJMMBSE PCKFL EJ EBMBN LFIJEVQBO
ZBOHEJHVOBLBOQBEB TFTVBUVNBTBNFXBLJMJ TFTVBUV
QFSJTUJXB ZBOH CFSLBJU EFOHBO QFOHHVOB 8BMBVQVO
CFOUVLö[JLBMOZB TBIBKB ZBOHEJTFOUVINBOVTJB UFUBQJ
QFSBTBBOBOUBSBQFOHHVOBEBOPCKFL ZBOHEJHVOBLBO





ZBOH NVOHLJO UJEBL QFSOBI EJTBLTJLBO PMFI NFSFLB
UFUBQJ TFOTJUJWJUJ JOEJWJEV ZBOH QFSJCBEJ NVOHLJO
NFOKBEJ QFSIVCVOHBO EJBOUBSBOZB EBO PMFI TFCBC
JOJMBI PCKFL EJMJIBU TBOHBU QFOUJOH EJEBMBN NFOJMBJ
NFNPSJ TFTFPSBOH EBONBTZBSBLBU 	(FPSHFWJUT 

A.PNFOEBONFNPSJ TBOHBU CFSLBJU SBQBU BOUBSB TBUV
TBNBMBJO.PNFOBEBMBIUFNQPIUFSUFOUVLFQFOUJOHBO
NPNFOUVNQFOHBSVIGBLUPSQFOUJOHTFSUBNPNFOUVN
NBTB EBMBN TFTVBUV SVBOH .FNPSJ QVMB NFSVQBLBO
LVBTBNJOEBVOUVLNFOHJOHBUJTFTVBUVLVBTBTFTFPSBOH




,VSU 4DIXJUUFST 1BCMP 1JDBTTP 3PCFSU 3BVTDIFOCFSH
+PTFQI $PSOFMM $BSM "OESF 5POZ $SBHH #JMM8PPESPX
4BSBI -VDBT .JDIBFM -BOEZ7JL .VOJ[ %BNJFOT )JSTU
5SBDFZ &NJO EBO SBNBJ MBHJ 	1JOUP 
 0CKFL
LFHVOBBO IBSJBO NVMB EJKBEJLBO CBIBO PMFI QFMVLJT
VOUVL NFOUFSKFNBILBO FLTQSFTJ EBO JEFB JOEJWJEV
TFUFMBI KVNQBBO ASFBEZ NBEF PMFI .BSDFM %VDIBNQ
#BIBOCBIBO LFHVOBBO IBSJBO EJLBKJ EJFLTQMPJUBTJ
EBO EJHBCVOHLBO VOUVL NFNCFOUVL IBTJM LBSZB TFOJ
ZBOHQFMJL EBONFODBCBS TFKBSBIQFSLFNCBOHBO TFOJ
4FOJNBO%BEBJTNBEJLBUBLBONFOHIBTJMLBOLBSZBTFOJ
EFOHBO NFODBCBS SFBMJUJ BVEJFOT EFOHBO NFOHBJULBO
TFKBSBI EBO QFNJLJSBO TFQBSB TFEBS UFSIBEBQ




NFOHBOHHBQ PCKFLNFNQVOZBJ SPI MBMVNFOHBOHLBU
PCKFL TFCBHBJ FMFNFO QFOUJOH EJ EBMBN LFIJEVQBO
NBOVTJB 	#BMEXJO 
  (BTDPZHOF 	
 NFOVMJT





BQBCJMB PCKFL UFSTFCVU AEJCFLVLBO TFCBHBJ LBSZB TFOJ
%J EBMBN TFOJ LPOUFNQPSBSJ QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ
NFOHHVOBLBO PCKFL NFSBOHLVNJ LPOUFLT LPOTFQ




.BOVTJB NFOHBMBNJ QFOHBMBNBO LFIJEVQBO TFIBSJBO
ZBOH UFMBI NFOKBEJ SVUJO QFSJCBEJ ZBOH CJBTB CBHJ








BEBMBI SVUJO IBSJBO QBLBJ QBLBJBO ZBOH LJUB NJMJLJ
CFSKBMBOTFLFMJMJOHUFNQBUUFNQBUZBOHCJBTBEJMBMVJEBO
MBLVLBO BLUJWJUJ TFIBSJBO ZBOH CJBTB EJMBLVLBO TFUJBQ
IBSJBEBMBISVUJOIBSJBBOLJUB1FSLBSBQFSLBSBJOJBEBMBI
TFCBIBHJBOEBSJQBEBBLUJWJUJTPTJBMNBOVTJBZBOHTVLBS
VOUVL EJKFMBTLBO NFMBJOLBO NBOVTJB JUV NFSBTBJOZB
TFOEJSJ *OJ NFOKFMBTLBO CBIBXB LFIJEVQBO TFIBSJBO
NBOVTJBNFOHBOEVOHJ QFOHBSVI ZBOH CFTBS EBSJ BQB
ZBOHEJSBTBLBO.FOVSVU(FPSH4JNNFM	
QFSLBSB






Karya seni visual dan objek harian.
0CKFL KVNQBBO 	GPVOE PCKFDU 
 EBO SFBEZ NBEF KVHB
UFMBIEJHVOBLBOPMFITFOJNBOZBOHMBJOEJTFLJUBSBCBE
LF%JBOUBSBQFMVLJTZBOHNFOHHVOBLBOPCKFLJBMBI
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,FIJEVQBO IBSJBO NBOVTJB NVOHLJO EJBOHHBQ CJBTB
BUBV UJBEB BQBBQB ZBOHNFOBSJL VOUVLEJCJODBOHLBO
OBNVOQFMVLJTNVOHLJO UFSUBSJLNFOHFOBJOZB1FMVLJT
TFNFNBOHOZB NFOHHVOBLBO TVCKFL EJTFLFMJMJOHOZB
VOUVL EJKBEJLBO JOTQJSBTJ CFSLBSZB 1FMVLJT EBO
NBTZBSBLBU UJEBL EBQBU EJQJTBILBO LFSBOB QFMVLJT
NFSVQBLBOJOEJWJEVZBOHNFSBLBNEBONFOHLBKJTFKBSBI
TFDBSB MBOHTVOH BUBV UJEBL MBOHTVOH 	(PEGSFZ 

1FSDBNQVSBOUBOEBEBOLPOTFQZBOHNFXBLJMJTVNCFS
UFNQBUBO EBO HMPCBM NFNQFOHBSVIJ QFNCFOUVLBO





QSPTFT LBKJBO 	QSPTFT CFSLBSZB
 ZBOH NFOHVOEBOH
BVEJFOT VOUVL CFSöLJS NFOHFOBJ NBTB MBMV EFOHBO
NFNCVBU IVCVOHBO EJ BOUBSB TJUVBTJ TJGBU EBO PCKFL
EFOHBONFOHIVCVOHLBOOZBEFOHBONFNPSJMBMVVOUVL
NFNCFOUVL TBUVHBNCBSBOCVEBZBEFOHBO MFCJI MVBT
	(PEGSFZ

,BJUBO EJ BOUBSB PCKFL EBO NFNPSJ EJ EBMBN LBSZB
TFOJ WJTVBM TFNFNBOHOZB EBQBU EJMJIBUNFMBMVJ BLUJWJUJ
LFTFOJBO EBO BLUJWJUJ TPTJBM ZBOH CFSMBLV EJ EBMBN
TFKBSBI 	-BQJFSSF 
  1FMVLJT EBONBTZBSBLBU UJEBL
EBQBU EJQJTBILBO LFSBOB QFMVLJT NFSVQBLBO JOEJWJEV
ZBOHNFSBLBN EBONFOHLBKJ TFKBSBI TFDBSB MBOHTVOH
BUBV UJEBL MBOHTVOH 	(PEGSFZ 
 1FMVLJT KVHB







 1FMVLJT LPOUFNQPSBSJ UJEBLIBOZB
NFOHIBTJMLBOLBSZBEJEBMBNTUVEJPUFUBQJNVMBVOUVL
NFODBSJEBONFMJIBUTFTVBUVJTVZBOHMFCJIDFOEFSVOH




UFMBINFOKBEJLBO TFOJ TFCBHBJ BMBUVOUVLNFOFOUVLBO
OJMBJ QBEB FTUFUJLB LBSZB TFOJ EBO NFNVEBILBO
QFNBIBNBO UFSIBEBQ QFSLFNCBOHBO TPTJBM CVEBZB
%J EBMBN LBKJBO JOJ LFQFOUJOHBO PCKFL CVLBO IBOZB
EJMJIBUEBSJTVEVULBJUBOEJBOUBSBQFOHHVOBEBOPCKFL
IBSJBOUFUBQJJBOZBMFCJILFQBEBQFOJMBJBOQFSBTBBOEBO
QFOEBQBU JOEJWJEV UFSIBEBQ PCKFL EJ EBMBN LPOUFLT
LFIJEVQBONBOVTJB
"NBMBO QSBLUJT TFOJ WJTVBM NFSBOHLVNJ JEFB ZBOH
NFNCFOUVL QSPTFT QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ *NFK EBO
JEFB ZBOH EJIBTJMLBO NFNQVOZBJ LBQBTJUJ VOUVL UJEBL




EFOHBO NBLTVE NFSVKVL LFQBEB QFUBOEB MVBSBO MBMV
NFOZBNQBJLBO LFQBEB JOEJWJEV ZBOH MBJO  NFOHFOBJ
QFSBTBBO EBO QFOHBMBNBO ZBOH EJSBTBJ TFSUB JOEJWJEV
UFSTFCVU BLBO UFSQFOHBSVI EFOHBO QFSBTBBO JOJ MBMV
CFSKBOHLJU EFOHBOOZB 	1PQPWB 
  *OEJWJEV ZBOH
NFOFSJNBQFOZBUBBOQFSBTBBOEBOQFOHBMBNBOJOEJWJEV
ZBOH MBJO NFMBMVJ QFSBTBBO TFOEJSJ BLBO NFXVKVELBO

















Objek harian sebagai imbasan memori.
1FOHBSVINFNPSJ EBONPNFO UFSIBEBQ PCKFL IBSJBO
NBNQV NFNCFOUVL TBUV LBKJBO UFSIBEBQ LFEVEVLBO
NBTZBSBLBU EBO JOEJWJEV .BOVTJB QFSMVLBO TFTVBUV
VOUVL EJKBEJLBO QFOHIVCVOH ZBOH NFOHBLUJGLBO
NFNPSJNBOVTJBEBQBUNFOHFOBMTFKBSBIEBSJCBOHVOBO
MBNB GPUPGPUP MBNBTVSBUTVSBUZBOH MBMVPCKFLPCKFL
EJTFLJUBS CVOZJCVOZJ ZBOHNFOHJOHBULBO LJUB LFQBEB
TFTVBUVEBONJNQJZBOHCFSVMBOHVMBOH	)VOH






TFTFPSBOH JOEJWJEV BLBO NFXVKVELBO TBUV UFNQPI
EBO QFNCJOBBO NFNPSJ EBSJ QFSIVCVOHBO NBOVTJB
EBO PCKFL IBSJBO 4FKBSBI ZBOH UFSLBOEVOH EJTFCBMJL
PCKFLIBSJBOBLBOIJMBOHBQBCJMBJBOZBCFSUVLBSQFNJMJL
BUBV NFMBMVJ KBOHLB NBTB ZBOH UFSMBMV MBNB EFOHBO
QFNJMJLOZBUFSTFCVU	+PEF#BSUIFM4NJUI

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*NCBTBONFNPSJ MBMV UFSIBEBQTFTVBUVTJUVBTJNBNQV






JOTUBMBTJ NFOHHVOBLBO PCKFL IBSJBO ZBOH EJLVNQVM
PMFIJCVQFMVLJTTFMBNBCFCFSBQBUBIVO0CKFLIBSJBOJOJ
NFSBOHLVNJ QJOHHBONBOHLVL CFSVT HJHJ QFNCBMVU
TBCVO UBMJ MBNQV CFH QMBTUJL TVEV QBLBJBO TFSUB
TFSQJIBO SVNBI QFMVLJT ZBOH CFSVTJB MFCJI EBSJ 
UBIVO8BTUF/PUKJLBEJUBGTJSEJEBMBNCBIBTB$IJOBLMBTJL
JBMBI 8V +JO 2J :POH ZBOH CFSNBLTVE UJBEB BQBBQB
ZBOHQFSMVEJMVQVTLBOEBO JBOZBBEBMBI SFLPELFQBEB




















EBSJ HPMPOHBO TFOJ ZBOH EBUBOH LF QBNFSBO UFSTFCVU










QFSNBTBMBIBO EJEBMBN LFIJEVQBO ;IBP 9JBOHZVBO













IVCVOHBONBOVTJB EBO PCKFL 0CTFTJ UFSIBEBQ PCKFL
NFXVKVELBO NFNPSJ NBTB MBMV ZBOH NFOZFCBCLBO
NBOVTJBNBOHVNQVMPCKFLPCKFLIBSJBOZBOHEJSBTBLBO
QFOUJOH VOUVLNFOHJOHBUJ TFTVBUV 1FOHBSVINFNPSJ
JOEJWJEVUFSIBEBQPCKFLIBSJBONBNQVNFNCFOUVLTBUV
QFSUBMJBO ZBOH NFSBOHLVNJ BTQFL QTJLPMPHJ .BOVTJB
NFMBMVJLFIJEVQBOTFIBSJBOEFOHBONFOJOHHBMLBONBTB
MBMV OBNVO TFKBSBI EBO NFNPSJ MBMV UFUBQ NFOHJLVU
LFIJEVQBO TBNBEB TFDBSB OZBUB BUBV UJEBL 1FSBOBO
PCKFL NBNQV NFNCBOHLJULBO TFTVBUV NFNPSJ NBTB
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:JO 9JV[IFO NFSVQBLBO QFMVLJT LPOUFNQPSBSJ XBOJUB
EBSJ $IJOB #FMJBV KVHB NFSVQBLBO JTUFSJ LFQBEB
QFMVLJT 4POH %POH ZBOH EJCJODBOHLBO NFMBMVJ LBSZB
A8BTUF/PU,BSZB:JO9JV[IFONVMBNFOEBQBUUFNQBU
EJEBMBNEVOJB TFOJ LPOUFNQPSBSJ$IJOB BQBCJMBCFMJBV
NFOHIBTJMLBO LBSZB NFOHHVOBLBO PCKFL KVNQBBO




 :JO 9JV[IFO NFOHHVOBLBO
PCKFL IBSJBO  TFCBHBJ CFOUVL ö[JLBM UFSIBEBQNFNPSJ
BUBV QFOHBMBNBO MBMV ZBOH NFXVKVELBO QFODFSJUBBO
ZBOHCPMFINFXBLJMJ TFTVBUV TFKBSBI JOJNFNCVBULBO
PCKFL CPMFI NFOUBGTJSLBO TFTVBUV QFSJTUJXB EFOHBO
MFCJIUFSQFSJODJEBONFMVBTUFSIBEBQTFKBSBI
1BEB UBIVO  CFMJBVNVMBNFOHIBTJMLBO TJSJ LBSZB
JOTUBMBTJ CFSUBKVLATVJUDBTFEJNBOBCFHQBLBJBOCFMJBV
ZBOH CFSJTJ QBLBJBO MBNB UFMBI EJTBMVUJ EFOHBO TJNFO
NFOVSVUCFMJBVQBLBJBONFXBLJMJQFOHBMBNBONFNPSJ
EBO NFOBOEBLBO TFTVBUV KBOHLB NBTB 	)VOH 








LFHPZBIBO TFSUB NFMJIBU LFTBOLFTBOOZB UFSIBEBQ
QFSVCBIBOCFTBSNBTZBSBLBU EJ CBOEBS TFQFSUJ #FJKJOH
EBO 4IBOHIBJ 	$VTINBO 
  #FMJBV NFOZBUBLBO
KJLB CBOEBSNVMBJ CFSVCBI BUBV CFSLFNCBOHNFNPSJ
BLBONVMB IJMBOH EBO LFNVOHLJOBO MFOZBQ UFSVT EBSJ
QFNJLJSBONBOVTJB
,BSZB :JO 9JV[IFO NFSVQBLBO QFSUBMJBO EJBOUBSB
PCKFL EBO NFNPSJ EJ EBMBN LFIJEVQBO NBOVTJB
#FMJBV NFOHHVOBLBO GBCSJL EBO QBLBJBO MBNB CBHJ




8BMBVQVO LBSZB 1PSUBCMF $JUZ 	TFSJFT















VUBNB BLUJWJUJ LPOTVNFS UFSIBEBQ NBTZBSBLBU )BSJ
JOJ LJUB EJLFMJMJOHJ PMFI LFJTUJNFXBBO ZBOH NFOBSJL






0CKFL LFHVOBBO IBSJBO NFNQVOZBJ UBMJBO UFSIBEBQ
NBTZBSBLBU LPOTVNFS .BTZBSBLBU NFOHHVOBLBO
PCKFL LFHVOBBO IBSJBO TFCBHBJ NFNFOVIJ LFIFOEBL
LFIJEVQBO TFIBSJBO 0CKFL LFHVOBBO NFSBOHLVNJ
QFSBMBUBOBTBTLFIJEVQBOEBOQSPEVLBUBVTFSWJTZBOH
NFMFOHLBQLBO LFIFOEBL JOEJWJEV BUBV NBTZBSBLBU
.FOVSVU 5VSLMF 	
 PCKFL LFHVOBBO IBSJBO EBQBU
NFXVKVELBO LFTBO FNPTJ EBONFNCFOUVL QFNJLJSBO
JOUFMFLUVBMZBOHNFNCBXBQFNJLJSBONBOVTJBLFQBEB













Objek harian dan konsumer. 
.FOVSVU+FBO#BVESJMMBSE	

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"EF %BSNBXBO NFSVQBLBO TFOJNBO LPOUFNQPSBSJ
EBSJ *OEPOFTJB #FMJBVNFSVQBLBO QFMVLJT LVSBUPS EBO
BLUJWJT TFOJ EJ *OEPOFTJB ,BSZBLBSZB CFMJBV CBOZBL
NFOVNQVLBO LFQBEB QFSTPBMBO LPOTVNFSJTNF EBO
CVEBZBQPQVMBSNBTZBSBLBULPOUFNQPSBSJ#FMJBVCBOZBL




LBSZBOZB BEBMBI TJTUFNBUJL EBO NFOZFSVQBJ LBFEBI
LBKJBOTFDBSBFUOPHSBöZBOHCBOZBLNFOZFMJEJLNFOHFOBJ
LFIJEVQBOTFIBSJBONBOVTJB1FOHBSVILBFEBIQBNFSBO
EBO BOBMJTJT NV[JVN EJHVOBLBO EJ EBMBN LBSZBLBSZB





NFNPSJ TFSUB NFNCFSJ TBUV QFUVOKVL UFSIBEBQ DPSBL
LFIJEVQBO NBTZBSBLBU LPOUFNQPSBSJ "EF %BSNBXBO
	
 KVHBUVSVUNFOFHBTLBOCBIBXBTFCBHBJQFMVLJT
ZBOH NFOKBMBOLBO LBKJBO 	WJTVBM
 TFDBSB FUOPHSBö
QFMVLJT JUV QFSMV NFOKBEJ QFNFSIBUJ EBO QFODBUBU





,BSZB A)VNBO 3FTPVSDF %FWFMPQNFOU 	
 BEBMBI
NFSVQBLBOLBSZBCFSCFOUVL GBLUBTQFLVMBTJEBOTBUJSB
UFSIBEBQ DBSB CBHBJNBOB NBTZBSBLBU NFOHIBSBQLBO
LFJOHJOBO JNQJBO JMVTJ EBO VUPQJB 	LFBSBI
LFTFNQVSOBBO
 ZBOH EJUBGTJS NFMBMVJ IVCVOHLBJUOZB
EFOHBO PCKFL LFHVOBBO IBSJBO EBO LPOTVNFSJTNF
	)VKBUOJLBKFOOPOH %BSNBXBO 8JZBOUP 
 ,BSZB
JOJEJIBTJMLBONFOFSVTJLBFEBIQFOZVTVOBONFOHBUVS
EBO NFOHLPOTUSVLUJG JNFK EBO PCKFLPCKFL KVNQBBO
1SPTFT LBSZBOZB BEBMBI TJTUFNBUJL EJNBOB CFMJBV
NFOHLBKJEBONFOZJBTBUCVLVCVLVNPUJWBTJCBSBOHBO
DFOEFSBNBUB CBSBOHBO NFNPSBCJMJB QFSIJBTBO
SVNBI EJ QBTBS MBNCBL TFSUB JNFKJNFK EBSJ JOUFSOFU
ZBOH CFMJBV UFNVJ EBO NFODFUBLOZB VOUVL EJKBEJLBO
IBTJM LBSZB ,BSZB JOJNFOHBKBL BVEJFOT VOUVLNFMJIBU
LFTBO LPOTVNFSJTNFEJEBMBNNBTZBSBLBU TFSUBVOUVL
NFODVOHLJM QFSNBTBMBIBOQFSNBTBMBIBO TPTJBM EJ
EBMBNNBTZBSBLBUNFMBMVJQFOHHVOBBOPCKFLIBSJBOEBO
JOEJWJEV ,POTVNFSJTNF ZBOH CFSMBLV TFIJOHHB NBTB
LJOJ BEBMBI CFSLBJU SBQBU EFOHBO HBZB IJEVQ JOEJWJEV
EBONBTZBSBLBU,BSZBA)VNBO3FTPVSDF%FWFMPQNFOU
PMFI "EF %BSNBXBO EJSVKVL EBSJ TFHJ QFOHHVOBBO
PCKFLPCKFL IBSJBO ZBOH EJQBNFS NFOHJLVU LBFEBI
QBNFSBO EJ NV[JVN ,BFEBI LBKJBO CFMJBV KVHB UVSVU
NFNQFSMJIBULBOJOUFSBLTJEJBOUBSBTFOJEBOTPTJPMPHJ
*MMVTUSBTJ  5POZ $SBHH 5IF 3VOOFS .FEJVN $BNQVSBO

5POZ$SBHHNFSVQBLBOQFMVLJT#SJUJTIEBSJ6, #FMJBV
NFSVQBLBO TBMBI TFPSBOH QFMVLJT NVEB #SJUJTI ZBOH
NFNQFMPQPSJ HBHBTBO A:PVOH #SJUJTI "SUJTU ZBOH
NFSVQBLBOTBUVLVNQVMBOQFMVLJTNVEBZBOHUFSLFOBM
EJ EBMBN EVOJB TFOJ WJTVBM TFIJOHHB LJOJ ,JOP 	

TFCBHBJ QFOHBSDB 5POZ $SBHHNFOZFMJEJL EVOJB ö[JLBM
EFOHBO UFLVO EJ NBOB CFMJBV CFSQFOEBQBU NBUFSJBM
	CBIBO
ZBOHNFOHFMJMJOHJNBOVTJBNFSVQBLBOTVNCFS
LFQBEB QFOHFUBIVBO EBO TFUJBQ NBLMVNBU EJ EBMBN
QFNJLJSBO NBOVTJB EBUBOH EBSJ EVOJB NBUFSJBM 5POZ
$SBHH TBOHBU UBLTVC EFOHBO NBUFSJBM EJ NBOB TFUJBQ
QFOHIBTJMBOLBSZBBSDBCFMJBVNFOHHVOBLBOPCKFLBUBV
CBIBO JOEVTUSJEJ TFLFMJMJOHNBOVTJB'J[JLBMEBOFNPTJ
BEBMBI CFSLBJU SBQBU EFOHBONBUFSJBM EBO JBOZB QFSMV
EJEBMBN QSPTFT QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ TFSUB QFMVLJT
CFSUBOHHVOHKBXBC VOUVL NFOFOUVLBO BSBI TFTFCVBI
FLTQSFTJ LBSZB UFSTFCVU 	#FSL 
 #FSL 	
 KVHB
NFOKFMBTLBO UFNB EJ EBMBN LBSZB 5POZ $SBHH CFSLBJU
SBQBUEFOHBOQFSIVCVOHBOEJBOUBSBBMBNEBONBOVTJB
EBO CFMJBV NFOHBOHHBQ QFOHHVOBBO PCKFLPCKFL
CVBUBONBOVTJBBEBMBINFXBLJMJBMBNEJNBOBLFBEBBO
EVOJBNPEFOZBOHEJLFMJMJOHJPMFIPCKFLPCKFLLFMVBSBO
JOTVTUSJ5POZ $SBHH NFNJMJI PCKFL JOEVTUSJ CVBUBO
NBOVTJBZBOHEJNVEBIEJQFSPMFIJEJTFLFMJMJOHNBOVTJB
EBO JBOZB CFSTFTVBJBO EFOHBO LPOUFL EJNBOB LFTBO
QFNCBOHVOBOEBOQFSLFNCBOHBOTBJOTTFSUBUFLOPMPHJ
PMFINBOVTJBEJNVLBCVNJBNBULFUBSB
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.BOVTJBEBOQFNCBOHVOBOBEBMBICFSLBJUSBQBUEFOHBO
PCKFL EJNBOB TFUJBQ LFIJEVQBO NBOVTJB TFIBSJBO
EJLFMJMJOHJEFOHBOQSPEVLJOEVTUSJEBOTFCBIBHJBOEBSJ
QSPEVL UFSTFCVU NFSVQBLBO PCKFLPCKFL LFHVOBBO
IBSJBO %J EBMBN LBSZB 5POZ $SBHH NVOHLJO UJEBL
NFODFSJUBLBO NFOHFOBJ QFSJIBM LPOTVNFSJTNF EBO
IVCVOHBOOZBEFOHBONBTZBSBLBUTFDBSBOZBUBOBNVO
TFUJBQ PCKFL 	CBIBO
 ZBOH EJHVOBLBO CFMJBV NFSVKVL
LFQBEB PCKFLPCKFL LPOTVNFS ZBOH NFOHFMJMJOHJ
LFIJEVQBONBOVTJB)VCVOHBOEJBOUBSBPCKFLLFHVOBBO
IBSJBOEBONBOVTJBUJEBLEBQBUEJQJTBILBOLFSBOBJBOZB




TJSJ LBSZB ZBOH NFOHHVOBLBO PCKFL LFHVOBBO IBSJBO
ZBOHEJUBNQBMEJEJOEJOHHBMFSJVOUVLNFNCFOUVLTBUV
JNFK ATJMIPVFUUF 	SVQB
 ZBOH NFNCFOUVL JNFK CPUPM
QPMJT QFOEVEVL BTMJ "NFSJLB LVEB EBO TFCBHBJOZB
0CKFLPCKFLZBOHEJHVOBLBONFMJQVUJCBSBOHBOQMBTUJL






PCKFL EJNBOB TFUJBQ LFIJEVQBO NBOVTJB TFIBSJBO
EJLFMJMJOHJEFOHBOQSPEVLJOEVTUSJEBOTFCBIBHJBOEBSJ
QSPEVL UFSTFCVU NFSVQBLBO PCKFLPCKFL LFHVOBBO
IBSJBO %J EBMBN LBSZB 5POZ $SBHH NVOHLJO UJEBL
NFODFSJUBLBO NFOHFOBJ QFSJIBM LPOTVNFSJTNF EBO
IVCVOHBOOZBEFOHBONBTZBSBLBUTFDBSBOZBUBOBNVO
TFUJBQ PCKFL 	CBIBO
 ZBOH EJHVOBLBO CFMJBV NFSVKVL
LFQBEB PCKFLPCKFL LPOTVNFS ZBOH NFOHFMJMJOHJ
LFIJEVQBONBOVTJB)VCVOHBOEJBOUBSBPCKFLLFHVOBBO
IBSJBOEBONBOVTJBUJEBLEBQBUEJQJTBILBOLFSBOBJBOZB




TJSJ LBSZB ZBOH NFOHHVOBLBO PCKFL LFHVOBBO IBSJBO
ZBOHEJUBNQBMEJEJOEJOHHBMFSJVOUVLNFNCFOUVLTBUV
JNFK ATJMIPVFUUF 	SVQB
 ZBOH NFNCFOUVL JNFK CPUPM
QPMJT QFOEVEVL BTMJ "NFSJLB LVEB EBO TFCBHBJOZB
0CKFLPCKFLZBOHEJHVOBLBONFMJQVUJCBSBOHBOQMBTUJL






4FKBSBI QFSLFNCBOHBO EBO QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ
WJTVBMNFNBOH UJEBLEBQBUEJQJTBILBOEFOHBOBLUJWJUJ
NBOVTJB *OTUSVNFO EBO LBFEBI CBSV EJ EBMBN TFLUPS
LFTFOJBO TFOUJBTB EJDJQUB VOUVL NBTZBSBLBU MFCJI
NFNBIBNJLFIJEVQBOCVEBZBEBOQFSLFNCBOHBOOZB
1FSLBSBJOJNFOZFCBCLBONBOVTJBUJEBLIBOZBCFSIBSBQ
LFQBEB TBJOT EBO UFLOPMPHJ VOUVL NFMJIBU LFIJEVQBO
EBO QFSLFNCBOHBOOZB 1FMVLJT CFSUBOHHVOHKBXBC
VOUVL NFODBSJ TBUV QFSTPBMBO ZBOH XVKVE EJ EBMBN
LFIJEVQBO NBTZBSBLBU 	1BQBTUFSHJBEJT  -BQJFSSF

 EBO NFOUFSKFNBILBOOZB LFQBEB NBTZBSBLBU
VOUVL EJLPOHTJ TFCBHBJ TBUV QFOFNVBO JMNV EBO
GBLUB ZBOH NBNQV NFOFOUVLBO OJMBJ QBEB FTUFUJLB
LBSZB TFOJ EBO NFNVEBILBO QFNBIBNBO UFSIBEBQ
QFSLFNCBOHBO TPTJBM CVEBZB 0CKFL LFHVOBBO IBSJBO
NFSVQBLBO QSPEVL LPOTVNFS ZBOH XVKVE EJ EBMBN
LFIJEVQBONBOVTJB EBSJ TBBU CBZJ EJMBIJSLBO TFIJOHHB
NFOJOHLBU EFXBTB .BOVTJB NFOHHVOBLBO PCKFL






IBSJBO EJ EBMBN QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ .PNFO EBO
NFNPSJNBNQVNFXVKVELBOTBUVLPNVOJLBTJUFSIBEBQ
QFMVLJTEBOBVEJFOTNFMBMVJLBSZBTFOJ4BUVQFSCVBMBO
















5POZ $SBHH EJMBXBUJ QBEB  EJIUUQBOOFCFSLOM
BSUJDMFTFOHMJTIUPOZDSBHH
$BNJD 1 . 	
 "TTFNCMBHF BT 3PSTDIBDI  &NQJSJDBM
)FSNFOFVUJD "FTUIFUJDT BOE UIF "SU 4QFDUBUPS -JTCPO 
(VMCFOLJBO'PVOEBUJPONT

























 "SU BT &YQFSJFODF /FX :PSL  $BQSJDPSO
#PPLT
&MTOFS + $BSEJOBM 3 	















QSFDPDJPVT USBOTJUJPO UP &VSPQFT öSTU JOEVTUSJBM TPDJFUZ
&DPOPNJD )JTUPSZ 8PSLJOH 1BQFST  %FQBSUNFOU PG
&DPOPNJD)JTUPSZ-POEPO4DIPPMPG&DPOPNJDTBOE1PMJUJDBM
4DJFODF-POEPO6,
)PSLIFJNFS . "EPSOP 5 8 	
 5IF DVMUVSF JOEVTUSZ
&OMJHIUFONFOUBT.BTT%FDFQUJPO4UBOGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT
NTo


















+PEF % . #BSUIFM 3 4NJUI " 4 	
 5BMFT PG 5IJOHT
JOUFSBDUJOHXJUIFWFSZEBZPCKFDUTJOBO/'$XPSME$FOUSFGPS
"EWBODFE4QBUJBM"OBMZTJT6OJWFSTJUZ$PMMFHF-POEPO(PXFS




















 .BUFSJBMJUZ BT UIF #BTJT GPS UIF "FTUIFUJD
&YQFSJFODF *O $POUFNQPSBSZ "SU 	.BTUFS 5IFTJT
 EJMBXBUJ





















 $VMUVSBM *NQFSJBMJTN " $SJUJDBM
*OUSPEVDUJPO-POEPO1JOUFSNT
5VSLMF 4 	
 &WPDBUJWF 0CKFDUT  5IJOHT8F 5IJOL8JUI
.BTTBDIVTTFUT$BNCSJEHF.*51SFTTNT
5XJUDIFMM+#	
-JWJOH*U6Q0VS-PWF"òBJSXJUI-VYVSZ
/FX:PSL$PMVNCJB6OJWFSTJUZ1SFTT
